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Abstract  
This paper seeks to enrich the discussion on the new paradigm of social 
responsibility and contribute to the theoretical framework on corporate social 
responsibility as well as business value creation.  
Corporations have developed a variety of strategies for dealing with this 
trade-off between social needs, the natural environment, and business value 
creation. Corporations can be considered on developmental continuum with 
respect to how well integrating social responsibility approaches into both 
corporate strategies and daily operations. At one end of the continuum are 
corporations that do not acknowledge any responsibility to society and the 
natural environment. And on the other end of continuum are those 
corporations that view their corporate strategies as having a significant 
impact on society at the economic, social, and ecological levels. Most 
corporations can be placed somewhere in between. The purpose of this paper 
is to present a framework that can be used to integrate corporate social 
responsibility into business process. 
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 はじめに  











企業の社会的責任については、図表-1 のように環境的次元(the environmental 
dimension)、社会的次元(the social dimension) 、経済的次元(the economical 
dimension)、ステークホルダーの次元(the stakeholder dimension)、ボランティ
アの次元(the voluntariness dimension)があるとされる(Dahlsrud, 2008, p4)。 
図表-1  社会的責任の 5つの次元 
 
次元 関連した問題 事例 
環境的次元 自然環境 クリーンな環境 
環境への責務 
事業活動における環境への配慮 






































(出所)  Bell, S. & Morse, S. , 2003, p.4. 
 
ただし、企業の社会的責任に関する項目は、GRI(Global Reporting Initiative)、
ISO26000 やUNGC(The United Nations Global Compact)などにもばらつきが
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任の位置づけも、図表-3 のように変化している。そこでは、次の 4 つの形態に分









































































 図表-4 マクロとミクロのレベルにおける持続可能性 
 
 






































乗効果を高めることが求められている(環境庁編, 2000, p.223)。ただし、これら 4
つのタイプは、段階的というよりは、同時に行われているとされている。 
さらに、2011 年になって、UNEP(United Nations Environment Programme )
が「グリーン経済(Green Economy, 2011.11)」を宣言し、OECD(Organisation for 
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ている(Schidmpeter, 2013, Osburg,・Schmidpeter. 2013)。 
 
図表-6 CSR の発展と社会・経済的マネジメント思考の段階 
 
   
(出所) Schmidpeter, 2013, p179. Osburg & Schmidpeter, 2013, p.320 を修正 
 
このような企業におけるソーシャル・イノベーションの展開は、企業活動の実




シナジーと戦略的な CSR を特徴とする CSR2.0、そして市場の創出と社会変革の
促進を特徴とする CSR3.0 という段階的な企業の社会的責任の展開は、図表-6 の
展開に沿ったものと考えられる。さらに、CSR3.0 を実現するための方策として
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 ベーションをとくにコーポレート・ソーシャル・イノベーション(corporate social 
innovation)と呼ぶことがある。 
 
図表-7  CSR1.0 からCSR3.0 へ 
 
 















































































































る(Intel  2014, p.4)。 
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Entrepreneurial Activity and “the Middle-income Trap” 
－the Failure of High-tech Startup in Thailand－ 
 

















（Total Early-stage Entrepreneurial Activity）前固
定と後工程（IC front-end process and assembly & 
testing process）、Alphatec 社（Alphatec Electronics 
Public Company Limited） 
 
Abstract 
GEM has played a valuable role in entrepreneurial research through 
providing chronological data showing the interdependence between 
entrepreneurial activities and economic development, in addition to the 
current scenario of new venture creation and its entrepreneurs’ profiles in 
each country. In the 2014 Report, however, the GEM framework was modified 
to analyze and evaluate entrepreneurial activities including TEA based on 
redefining EFCs to become the Entrepreneurship Eco-system. This 
modification should be appreciated for the author to present a similar 
research framework that proposes a three-layer analytical method with macro 
policies, meso-organization, and micro-entrepreneurial activities. Even so, 
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